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4 iiA TRIBUNE DE GENÈVE des « et 7 NOVEMBRE 1910
l’ovApnfînn flfis frrands travaux  : canaux On croit ae trouver sur la trace d’un vérita- — Banquets. daŒM assistaient à la eéance. A 8 3j4, gérerait l'injustice actuelle au détriment La matinée de dimanche où l’on donnera m m ikim — b mm b w — W
1 exécution des P  nroiptés ble complot, car depuis longtemps déjà des Plusieurs banquets ont eu lieu^hier sa- M. Châtelain, ancien député, ouvre la séance ^  ia  villo. la toujours attrayante Veuve Joyeuse pro- B  h S I b h S é h B m »
aenvanou , uragag , .» m J propos fort compromettants ont été tenus medi soir. e t trace en quelques mots, le programme B6’ M. do Meuron examine la question pour met d’être un succès de plus à  l’actif de la  
par 1 E ta t, C est au prete t ae ia oeine, par ^eg individus spécialement signalés à, la Au restaurant Beau-Site, une quarantaine néral du parti. 11 insiste particulièrement elle-même : l’ontretien d’uno route com- charmante. Mlle Damour qui décidément
pour les travaux  im m édiatem ent reali- p0jjce_ individus SOn t recherchés. de membres de l’Association des Intérêts sur la réforme judiciaire, subvention mili- prend l’éclairage; c’est le maintien d’une incarne à merveille touto la grâce e t le I  gs <gpâ.sgâg|f| 
gables e t au préfet de police pour la Bruxelles, 5 (S.). — On donne les détails de St-Jean, ont entouré leur dévoué prési taire et enfance abandonnée. Puis, il passe route en état de viabilité; or, sur certaines ”chic” de Missia, cette jolie veuve mi-
mobilisation des secours qu’incombe la 3Uivant3 sur l’incendie qui s’est déclaré à dent, M. Wuilloumicr. Plusieurs discours et la parole à  M. Ullmo qui avait annoncé un routes, l’éclairage est nécessaire pour les anglaise, mi-morsavienne et en fin do compte J  S 'V i'^SÊ Ê lÈ  ■
protection de Paris. l’exposition: samedi m a tin à4 heures, d’énor- grand entrain. sujet sur la réglementation des honoraires rendre viables. Le Grand Conseil s’est très parisienne. Mlle Richard, MM. de Creus, l  
A la préfecture de la Seine, on mes flammes ont été aperçues dans un des *** d’avocats. M. Ullmo constate quo le tarif déjà prononcé dans co sens à titre d’indica- Laroche, Ciiristian Martin, Sigaud conti- 
rnm m uniaue le tab leau  des trav au x  pavillons de Bruxelles-kermesse. L’alarme a A l’hôtel de la Monnaie, ruo de Lausanne, des émoluments dos avocats,dont il présente tion, mais le Conseil d’E ta t n’en a pas tenu nueront à  contribuer, comme d’habitude,
.• . r.fendre la ville contre été donnée aussitôt par les avertisseurs salle comble au banquet de l’Association un exemplaire, et une pièce difficile à trou- compto. Le Grand Conseil no demande pas au succès de franche gaieté et de douce / g s
cnti'epilâ poui o term inés les d’incendie. C’était le Falstaf qui brûlait, démocratique des Pâquis. A la table d’lion- ver, e t qui jouo un grand rôle dans le régie- qu’on éclaire partout et parler de .100 ou émotion de l’inlassable opérette. / i s
le fleuve. Beaucoup so 11 s’a " it Bientôt arrivèrent les pompiers de l’expo- neur : MM. Viret, président, Maunoir, Mus- ment de compte entre avocats et plaideurs. 350.000 fr. comme nécessaires est un moyen Dimanchesoir Mlle Vogel, dansZo Trama ta. i a»
autres le seront un  novembre. i l  s 0 si tion, ceux de Bruxelles et même des envi- sard, conseillers d’Etat, Gignoux, vice-pré- M. Ullmo trouve les émoluments à 2 fr,60 de discussion qui ne trompe personne. C’est assez dire la promesse que nous a fait f  W  
ta n t  d ’empêcher la berne de passer Plusieurs lances furent mises immédia- sident du Grand Conseil, G. Ador, conseiller la page, beaucoup trop chers. Le Conseil d’E ta t sait quels sont les tron- le grand théâtre do nous donner de fort
par-dessus les parapets que de 1 empe- tement en batterie et après une demi-heure national, Gampert, Chauvet, conseillers ad- La conséquence inévitable de ce droit, çons à éclairer. jolies soirées. Le Chalet, dont le public de u ÿ Ê itjP s
cher de refluer par les égouts. A cet effet, d’efforts, on parvint à se rendre maître du ministratifs, Paul Pictet, président du Conseil c’est que les jjvocats ont avantage de noircir M. Ador appuie aussi la commission. Genève est ai friand, complétera le spec- / s -  V? jf
ou approvisionne les bois et les fers néces- {eu ’ municipal, etc. des nages le plus possible, do susciter des On ne demande pas d’éclaircr toutes les taole. ~
saires pour boucher instantaném ent les Au cours de leur enquête, les officiers des *** procès. routes cantonales, pas plus qu’on ne les La première de Rêve de valse qui sera don- / ' s l l r  |  . '§ l
brèche* nnvprtes dans les parapets par corps de pomniers ontretrouvé des traces de A Carouge, salle Schaedeli, soirée ehoucrou- Ceux-ci sont si longs,si coûteux et si préju- cylindre et no les goudronne toutes. Pro- née mardi très probablement va contre- f / g ?  5 / i ïa »
1 a - iIL.vü et Ips vitrmes de descente à bougie au Falstaf et ils se sont arrêtés à te (80 convives) très vivante do l’Association diciables au commerce et à l’industrie. L’o- cédons par étapes et améliorons l’éclai- balancer 1 enthousiasme qu’avait suscité |  s-~ Marque Æjpi* d,po>it. 
e tac - ‘ i naranet est l’hypothèse suivante : ” Le Falstaf a  été fer- radicale-libérale. M. Vuarehet, qui prési- rateur estime que pour supprimer tout cela rage sur les routes où il est nécessaire. ? f z. nous La Veuve, joyeuse ainsi qu’il en a
la  berne; sur les points oi e p mé à minuit. L’incendiaire a dû allumer une dait, avait à  ses côtés, MM. les conseillers il faudrait une loi qui obligeât Ie3 avocats M. Charbonnet constate que les communes été a Paris comme partout où l’opérette de n  w W~l „  a
trop  bas, comme au quai ae j a \  ei, ou ie b ie sur un tas de paille et de matières ex- d’E ta t Vautier et Rosier. f de présenter tous leurs moyens d’une seule participent à l’élargissement des routes Strauss fut représentée. La troupe, dont JWm M I  f i F I i T  S I 
Burélèvc; ailleurs (quai de la ^  • cessivement inflammables. La bougie aurait — Marché des rues  ^ fois, comme devant le tribunal fédéral et Partie de l’entretien: elles peuvent Mlle Damour personnifie si joliment la va-
construit un m ur de defense. Ainsi on m-s auatro )ieures a se consummer; c’est ce Lo nouvel ordre do chow* * commencé devant les chambres de commerce. aussi participer à l’éclairage. Faisons une leur,nous assure une très bonne interpréta- é t a i t  u n  e n f a n t  d é l ic a t  c e p e n -
in terd ira  à la Seine, sinon de sortir de son qU; expijqUe que l’incendie ne s’est déclaré samedi matin sans auc-~a muident. Pour la Une autre question soulevée est celle de3 loi que nous appliquerons. tion. Le nouveau docor du 2mo acte qui se » ^
lit au moins de se répandre dans la ville t,u’ù, quatre heures du matin. première fois dopuis six ans, lea bicyclettes honoraires.M. Ullmo lit des extraits du Me- M. Gignoux insiste pour avoir un vote passe au ciUe-concert, agrementera l’interet d a n t  1 e m p lo i  d e  1 L rn u ls io n
par les quais. . °at  circulé en plein marché. mariai de 1834, prouvant que les auteurs de formel et pour que les communes puissent que le public accorde toujours aux pièces g  , . r e n J u  le „ fo rc e s
t-vî , x. i „ t rav a irï incom bant LE CHOLERA — Ligue des femmes suisses contre l'a!- la loi sur les avocats, et principalement foire disparaître de leur budget la ligne : vi n oises. ( . t •
D au tre p a ît, les trav au x  i En Italie COOlisme. * M. Bellot, ni admettaient pas que MM. les pour 1 entretien et 1 éclairage dos routes koas rappelerons également que selon n é c e s s a i r e s .  J e  SUIS f ie r  a u -
au se rv ice  des egouts pour le casi de non Rome, 5. -P e n d a n t  les dernières 24 heures 0n  nous écrit : avocats se fassent paver des honorahes. cantonales ” . la moae qui a etc mnovee a Apollo de •»
velle crue exceptionnelle seront term ines on a constate a Rome 1 cas de choiera et au- ” Toutes les personnes qui s’intéressent après avoir touché les émoluments du tarif; MM. Fontaine et H. Fazy prennent en- P-ris les tziganes seront habillés en cos- jo u r d  h u i d a \ O i r  u n  g a r ç o n
incessamment. Les deversoirs d  orages cun décès, en Sicile 2 cas et 1 décès; dans a ^ l’œuvre des bateaux-lavoirs apprendront que ce'double salaire constitue un abus. core la parole. u^10, °^Srois» clul^  ct.ucoup p us seyan v ig o u re u x , f r a is  e t  d is p o s .
ont été m unis d ’appareils m ecamques province de Caserte l  cas et 1 deces; dans avec piaia;r  que Mme Brugger organise enco- D’unanimes applaudissements ont sel ï >ou^ 1*? développe son amendement qne la^ trop c ^ iq i w  r ^  btanelw. = „ . „ .
pour la m anœuvre des ”  portes de flo t . la province de Lècce, 2 cas et aucun décès. r0 00tte année uno modeste vente trèa po. guid6 Ie3 conoiusions do l’orateur. que la concussion par 1 organe de M. Nicollet t e . efterte que couvet. ( C n t o a ï c " k  Fd6cR™ 09.
On pourra de la sorte fermer les egouts, AVIATION pulauo, au profit des écoles du jeudi ” La M. Triquet, ancien juge do paix, parle do la no peut accepter. seront couronnés très woehainement nar =de2 à votre plus «rand désir et obtenez de suite
si c’est nécessaire. De même, on aisole, ,  .  . . -  Nacelle” et ” la Chaloupe Nous comptons nécessité d’un tribunal commercial, indus- Au v?to 1 amendement de M. Pouille est- renrésentation de cal- de Salomè aui a rcndu 11 vigueur à tant d’autres,
au  moyen de vannes, les u sk e s  de relè- ^  g ^  oj Cardi„ « f  “  « J î  t T f  f S T ï S r t  c X  ttfel e t ^  ^  641CS " P * * * * ?  ( i e Æ n é ^  ï  loncoifrs ï ï  ^  ^
vem ent d ’eaux de rivières, e t  on a com- a^atterri p r i  âeD ouli ^ o l r Æ a n t e d e s ^ c l a s s e s  i t e ^ S n t  par n o S  i B e r t t T L " i q" f a f a ç o n  dont s’of- Wailly, la jolie cantatrice qui créa lo rôle S o r t î t
pletem ent nus a 1 abri les usines de tra i-  à ia auite d>une perto de gaz. Pendant 1 atter- !aborieuse3 trouvor un abri et une maternelle mcr des experts, chargés de trancher le point feotue !e cylindrage qui est insuffisant. » -Lyon. Disons q« af;n de reunir tons les 1  J j l l l l l l a f i v i l  O L U l l
tem en t d ’ordures niénageres ainsi que risage un tube de 1 armature s est brisé. Les sympathio, dans les trop longues journées de de fait En mettant dans le tribunal des ^ens M. Bron se plaint des dégâts commis par éléments de réussite voulus,M. Manotte, !0nt la réputation comme remuision i  laquelle on peu»
les dérivations des sources du  Loing aéronautes réparent et comptent continuer C n v i-e m e n t?  pendant lequel/es les met- ^ t e ï t e ,  o n ^ ï r i l S l i  p S ™  le bétail conduit de la gare aux abattoirs, ce due aux succès— rab.eseffectues„  
e t  du  Lunain. leur voyage desdemam dimandie ten t les tentations et les excitations de la rue, restrès coûteuses, les gens du métier pouvant qui lui vaut une réponse de M. Perréard ! ® ^ L ‘U1‘meme a  1 organisation de ce
D u coté de la préfecture de police, on a Dm»i, 5. — Les aéronautes du dirigeable c>est ,0 mard; 8 novembre> dès 3 h. que rapidement aller au fond des choses et ayant reconnaissant observation comme justifiée, spectacle. ^  ,e Sokt P«  fabriquées par le procédé de Scott et £
nris également tou tes précautions. E n  Ctty of Cardtff mterviewes ont aeclwe qu ils 8>ouvrira cette vente au local restaurant de l’habitude do discerner le vrai du faux. M. Bron se déclaré satisfait. o u i^ t  pas d*MU réputation pareille a la ' véritable
p u s  eg e e „,,visao-pr n ont eu aucun incident jusqu au détroit ou g t.J ean, No 39. Elle continuera le mercredi Autrefois il v avait à Genève des tribu- M. de Morsier revient sur 1 exploitation des A la Comédie. ^muls.on Scott _ ^
tem ps d inondation, o p , ils sont arrivés à 6 h. 30. Là ils ont perdu leur 9 de 10 h. du matin à 10 h. du soir.; mardi naux de commerce tramways; la pétition du G rand-Saconnex Aujourd’hui en matinée à 2 h. y,, et le soir; ■ n* : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens.
tro is périodes ; ^  Penode du debut Pendant la traver.ée du detroit cs aoir> petit ooncert. n M Trjquet e8time qrfil est Aéce85aire de reste toujours sans effet faute de matériel, lundi a 8 h. y2, V  Adversaire. ;
ou la circulation devenue aiiliciie e ^ aéronautes ont souffert du froid.Ils ont attein t Buffet, goûter, dîner, revenir à un tribunal de commerce qui est ma g^ro toutes les recharges faites. Il donne Les principaux rôles seront joues par MM.
le concours de chevaux e t de voitures de la côte française à 8 b. 30. Ils ont ensuite erré Les dons sont reçus avec rcconnaîsaance : d’une grande nécessité aux gens du métier, tout une série do faits à l’appui de ses obser- Paul Hubert, Gray, Demanne, Mayran, BÜ 
réquisition; la deuxième période, ou che- à  l’avanture jusqulà 2 h. du matin, heure à cllez Mme Bru„ger> rue du Mt-Blanc; L’assemblée appuie énergiquement cette varions. Mondollot, Dérivés et par Mmes Rafaele 
vaux e t voitures ne pouvant plus circuler, laquelle ils ont décidé d atterrir. Les aero- chez Mlle Terracina, 3, place des Bergues ou conclusion. La discussion étan t contradio- Il est appuyé par M. Renaud. Le matenel Osborne (de l’Odéon), Simone Charlier,
il fau t faire appel aux charpentiers pour sont restéT3, dan® le“  n^®]le “ au restaurant, toire, M. Baudit demando la parole. Tout est insuffisant et lo service de même à cer- Lhéritior, Fabienne Fabrèges, Lily Foumier, Concert. — 2 h. /2, cathédrale de St-Pierre,
construire des passerelles : la période enfin ? h- du matin. Ils ont alors télégraphié a en ^  dédaranfc fraccord avec lea orateurs, ^ rn s  moments. L E ta t pourrait appuyer les Madeleine La Roche, Méhaty. concert de la fete de la Reformation, donne
construire ae passeï i , ÿ  Douai et laviateur Derny est venu en aéropla — Affaire liquidée. 1 -f in; nn; mette ious les frais plaintes de la population genevoise. * ,»  par M. O. Barblan, organiste de la cathé-
(le bacliotage l  our chacune ^  ces t  ^  ne reconnaître ieijr position. L’aviatem: est L’autopsio du cadavre de Mme Elise Ca- à , cha du da^L M Favre> agronome M. Maunoir répond en faisant l’historique A l’Apollo-Théâtre, à 8 h. 1T2 : dF!f  ’ av®c !6 cor!co.ul's deM HermannKeiper,
penodes, le prefet de police a est MBiue ensujte retourné a Douai e t a ramené des roline D-, décédée1 chez M. Matins rue du de chên® égaIement les orateurs, de la C. G. T. E., qui a dû faire un sacrifice Sevia£e et Piloir> dcs Bouf£]a p ftria!enncs> violoncelliste et du Petit-Chœur, sous la
les concours nécessaires. Le3 voitures, secour3 en automooile. Les aéronautes Marché, 21, a établi quo le décès est dû a une Cinquante ans d’expérience lui permettent énorme pour trouver un terrain solide. Au- suffiraient à eux seuls à faire salle comble direction de M. Barblan. _
chevaux ou bateaux  a  réquisitionner comptent repartir dimanche matin pour cause naturelle. d’affirmer que tout ce qui a été dit par les ora- jourd’hui la société est reconstitués. Le 30 à l’ApoIlo-ïhéâtre avec leur revue satirique; Conférences. — 3 h., 3, rue Général Du-
eont d ’avance désignés, les charpentiers Paris _  cours de l’Atlténée. tours, est rigoureusement exact. Ce qu’il avril 1909, le département a envoyé un mé- les j mj:o...iiehinelles de Tannée : c’cst un four. conférence de M. Hennchs : ” Pour-
BOilt prêts, les bois e t fers approvisionnes, — A [<l mémoire de Henri Dunant,  ^ Ainsi que nous 'l’avons dojà annoncé, faudrait-, c’est supprimer le monopole des moire complet résumant les réclamations du spectacle plein d’esprit et, ce qui ne gâte quoi tan t de gens instruits sont* ils incrédules?
Bref, 011 a  pris des précautions. Mais Christiania, 5. — Le comité de la fondation jeg coure historiques e t littéraires de l’Athé- avocats, base de tous les abus, dit-il. publio. La compagnie a répondu qu elle rjellj ^^3 drolatique; M.Fallières. en suisse , — 8 lu 15, temple de la Madeleine, con-
lc mieux malgré to u t sera qu’il ue pleuve Nobel a organisé pour demain emmanche une née recommenceront cet hiver, dans un local Plus personne ne demandant 1» parole la  étudiait le mémoire e t ferait les améliorations de ja Madeleine dans son voyage à Berno, férence de M. Henrichs : ” Lumières éteintes “
\ias troô  °  ’ oérémonie officielle à la mémoire de Henri rendu plus attrayant e t plus confortable, séanco estlevée vers 11 h. successivement. Elle en a déjà fait quelques- eg  ^ interprété avec uneamusante fantaisie’ Elections •pastorales. — 2 à 4 |h ., temple
“ Dunant. P ar testament, ce dernier a laisse dès le lundi 14 novembre. Le programme de *** unes e t elle en prépare d autros. par M. Piloir. de Genthod, élection d’un pasteur;
■“ - “ —“ ■“ * le capital du prix Nobel qui lui a été décerné ces cours, qui est aujourd’hui en distribution, La prochaine assemblée populaire sa tien- En ce qui concerne les horaires, ils sont Mo-Ni-Ka e t son excentrique, jongleurs — 11 h. à 4 h., salle paroissiale des Pâquia,
à  des œuvres "philanthropique de Norvège nous parait très riche et très varié et no mon- dra à Vemier sous la présidence de M. Bos- établis par le départementfedéral des chemins comiques, le trio Riedens, acrobateB d’une 32, rue des Pâquis, élection d’un pasteur,
f ln t in n l in n  n n m iiln i¥ in ii{ ‘<lînflO et de Suisse. Les intérêts non touchés, qui quera pas d’attirer à l’Athénée de nombreux, son, conseiller municipal. de fer; de même pour les tarifs :1e canton est puissante force de mâchoire, sont aussi Evangélisation populaire. — 8 h. 15,40,
U 6 9 6 C (lc S  C U i U U l K l i l d i l  b u  s’élèvent à la somme de 30.000 francs sont auditeurs. THOnNinilE ELECTORALE incompétent. Nous avons un réseau de plus à mentionner, sans oublier le fameux Sé- boulevard Karl Vogt ( MM. Ed. Thouvenot,
* "  légués à  l’hôpital de Heiden ( Gazette de Les lundis, à 5 heures, M. Gaspard Vallette _ Æ’inflérpr l'&nnel suivant • de 100 kilomètres pour un canton de 150.000 verijj( qUi mime, aveo sa compagnie, sur et E. Favre); 8 h. l/ lt 26, rue do Rive (MM,
Francfort). parlera des Ecrivains et des peintres de la rndiral m iiie (Freisinniee Doutech- î>rlta.nj ' ,  “ ?us P,ai8no.ns( P^f tr°P- l’écran du cinématographe une tragique A. de Meuron et E. Sauvin); réunions reli­
T  r w n w û c  ----------------------- montayne. De J can-Jacqucs Rousseau à JL Adolphe Gros remercie lo département 8oèaB> u  Revenant:T p rè s  ravoir applaudi gieuses.
L e s  t r r e v e s  r U D D ^ J i n i l C  I H P  fil F  Segantini, en passant par do Saussure, ^0r™ jer,(j0' L Î X a r f  Jame.». Fazy du commerce : les communes ont obtenu déjà au Kur3aal dan8 ’C W  d'habils et Com- ° Union chrétienne de jeunes gens. -  8 h. 15,
1 » ««ntl» ries Lnmrines L  H  H U  f l  i U  U t  L U w f l L t  Tœpffer, Juste Olivier, Rambert, Javelle, T(1„nl Ordre du’iour • Elections eenevoi- d  McMIents résultats. cience, on voudra 80 rendre compto sous féte do la Réformation à la salle de la Réfor-
„ fT . ,  ime ^semblée des '  ^  pour les écrivains, par P. do la Rive, de Meu- ^ ^ ^ c L a n d  ^ n s e d 1 M Wdlemin est moms satisfait pour la gran- une autre face du prestigieux talent de mfttion. Conférence de M. F. de Witfc-
St-Imier, 5. — Dans un© c-ssemoiee aes _  Sapeurs-pompiers. ron Didav Calame et Hodler, pour les pein- se3^ AU Carana Oonseii. . . / d o  ligne qui est insuffisamment desservie, «éverin dans un mimodrame an’i ln ’aDas Onirnt H«PAriq.
syndicats ou^iers horlogers, tenue i^^nce- Le bataillon de la Ville était samedi soir tre^  ce3 conférences constituent un cours ( i.^ io 'n  - ^ e n f  Sitss" F ° £ n c r  W ° i u £  , ¥■ Fa2y émet Vidée qu’on en revienne au eu l’occasion de jouer à Genève. Musée Rath. -  Dès 10 h., exposition des
été décfdé de ne 2  seraneer e? n ,6t“ t  ^  “ * "  véritable sur Fart et la littérature nationale, J  « g »  « S^ 9’RFucS l C h Rn c ^ -  buTdgeî ‘. - ^  ■ .  » « , *** œuvres de VOL Morard, Emile Homung et
°l0^ ~ ï  ethèmee8rUe aS3e8‘ r iSaêf 8 dn leUMfrftP«  X s ' s u X  t ^ i ° a  m Æ ^ A  “  K é e S e r ,  à  8 Au Casino-Théâtre, à 2 h. et à 8 h. U . M. Sarhissoff. - 1 0 1 ,  à  midi e t !  h. % à lh . ,
de montras, parce que ce syndicat ne donnait ^ e d u M archéis /un  employé de la mai- J  Bauholzer, ^  Knapp A. Stamm J . ^mercredi, à  9 h. ^ 4  et à 3 h. purge Bêle, de Georges Feydeau; exposition de peinture de M. Guillaume Ber-
I r S I M i  s s s s s s ^  ; r , ; r s “issa-s-1■ —  £¥~ s -=sr, .. guiasèsassi ^ sîs=aa«iet;
Saint-Imier, 5. -  On annonce que diman- transmet à la cage de 1 escalier Bientôt actue!8i tels que l’exotisme, le régionalisme, “ J ;  ^ vanqt ,a correctionnelle Cherpillod contre Uurent-|e-Beaucair0{8 Pm - Ctrdt 0KwlV frnnçaU _  2 h., café des
ohe matin auront heu do nouveaux pourpar- toute celle-ci est en flammes jusqu au 3me p Affaire Dreyfus, les tendances sociales, etc. ?  M Ce ieune vaurien oui avait déval'âé Nous avons annonce qu Armand Cher- , T Allobroeefl assemblée 
lers -en vue d ’arriver au dernier moment à étage. Les ouvriers qui travaillent dans ^  parmi U nt de conférences n S S ito  &  M! Ftaaz, co“  PÜlod avait lancé un défi en lutte libre à
une entente au sujet du confht horloger. 1 immeuble ne peuvent plus utiliser 1 escalier intéres3anteS) celles que M. Paul Seippel {i8eurj 9> Molard. Jean M. avait emporté Laurent-le-Beaucairois, le recent vainqueur ^  ^  è ^  e3t  ao^  Afternoon tea. Mottier Jussy, banquet.
• _  pour se sauver. ,, .. ,  compte consacrer à Edouard Rod et à son du chocolat praliné. Il connaît les bonnes a  Emile üenaz. . , , . r  . . .  Société Umbrologtque de Genève. — 10 h.,
EN ESPAGNE Comme 1 on voit ce theme pormettait de o -r ^ Genève, à Romain Rolland et à son maiSon=>. Des qu il a eu connaissance du match, à midi, café Fluhr, 15, rue de Carouge, mar-
A Barcelone mettre en action les diverses unités du ba. roJman dc Jean Christophe, aux tendances ac- _  Me Vanat a obtenu la mise en liberté M  Lansae, 1 actif directeur de 1 Apollo- Taverne du Crocodile, 100, rue du ché de timbres-poste.
Madrid, 5. — Selon une information offi- taillon (les 3 compagnies d attaque la compa- u du roraan ct à son jugcment sur ja sou8 caution de Elie D., arrêté pour vol. Théâtre, a aviso les deux lutteurs qu il Rhône, concert tous les soirs. Amis montagnards. — 7 h., départ de la
cielle, la manifestation ouvrière qui devait gme de sauvetage et la section technique) et Soci<u,-. franeaise d’aujourd’hui ________!______  m ettait sa salle a leur disposition pour mardi Dimanches et fetes, matinée. gare des Vollandes pour l’excursion.
se transporter de. Sabadell à Barcelone s’est les divers moyens dont elles disposent pour Après le nouvel-an, c’cst M. Camille Mar- prochain s  novembre et qu’en outre. d  ^ *** Comité central indépendant. -  2 h.
réduite à un cortège d environ 1.200 grévistes lutter contre le feu. tin, l’architecte-archéologue bien connu, qui GRAND CONS-IL accordait une bourse de 1000 fr. au vain Fête de la Réformation. saHe st-Augustin, Carouge, assemblée :
que la police a facilement disperse avec 1 aide Elles ont fort bien opère, par une pluie parjera j0 mercredi sur les ” Questions actuel- Séance de samedi après-midi 5 octobre queur. Aujourd’hui, dimanche, à 1 h. Ii2, à la  Les élections au Grand Conseil,
de la garde civique. battante, sous les ordres de leur mai or M. ies d’art public ” , dont on parle beaucoup et (Suite.) Après un échange de télégrammes, es Cathédrale de Saint-Piene ; Parti radical suisse. —  2 h. y2. café Beck,
Cerbère* 5. On mande de Barcelone, Schauenberg entouré de ses adjudants e^ nnaîtcn générai si imparfaitement. Budget d« 1911 deUX, adversaires sont tombés d accord Grand concert donné par M. O. Bnrbîart, la P lai„ e> se m b lé e  de l’Association patrio-
qu’un train amenant des troupes de Cartage- Addor et Muller et de son etat-major. On a gur réducation artistique du public, sur les T „ “®\d * 57 SUE le® conditions de la rencontre, e t ont organiste de la cathédrale, avec le concouis ti Ph’ilibert Berthelier.
ne et du sud de l’Espagne est attendu, utilisé entre autres cette nouvelle échelle musées et ieur rôie présent et futur,sur la pro t i î t  de faire l°“ rte M‘ Hermann K eip.r violoncelliste e t du % frdr (U rEspiranre (s, ™e de la Chapelle),
On apprend de Sabadell que, par suite de la Magirus qui se dresse pour ainsi dire auto- tection dcg beaut6s naturenes et artistiques ^  ' S d l “ assistance les rembour- deJ  Apollo-lheatre. Petit-chœur, direction M. O. Barblan. _  g h Matiné/ .  ^  Barricade, 2me représen-
erève, les viwès font défaut et la. faim com- matiquement sous 1 action d un moteur de notre pays, sur l’architecture d’au jour- ^ o , i t s r o m f r a i s  dem SuU e et de secours , ^ous aurons mardi, un match de lutte p rogramm0 ; Toccata en fa majeur (orgue) ; • ’ 1
inenoe à se faire sentir. Les autorités pre- mis en marche par explosion. d,hui efc J  demain> M Camiilo Martin aura non genevois ' hhxT0 T - '  C°mm° “  ' ’ Séb- Bach; a) Ckoml de Zw^ lL Amis du Loto. -  S h., café du Midi, place
voient des désordres pour _ aujourd hui, Pour rendre la manœuvre plus appro- une foule de chosea intéressantes et utile à l d" „ t l  d’accord avec la commission. r ‘èr0 l m c !ue nou3 avons ^  Jusqu 1C1 Zwingli-Barblan; b) Psaume des Camvsards clievelll) soirée.loto.
e t ont pris des mesures en conséquence. chante de la réaUté, la circulation des tram- nous d iro. riA iartement do iustice et nobee M dans ce domaine. (chœur) Greitor-Goudimel. — a) Grave (vio- Football Club __°  h hionodrome match
|  Cerbère, 5. -  On mande de Sabadell : ways avait été interrompue sur un certam Le vendredi> M. Albert Malsch, bien connu N ^ l l f t ^ l e  trois po nts • on donne trop Armand Cherpillod, toujours victorieux, ioncello)j Haendel; 6) Andante (violoncelle), f ^ b u' G èv;  COn to  Montriond ’
Dès les premières lueurs du jour, les routes narcours et les sauveteurs auxiliaires etaient oomme 6crivain e t COmme brillant contéren- dê " n  aux c o n d W s  les cafés sont ouverte ^ro" vera cetto f° 13ia 1,ul ^ ler’ ? "  La^ n t‘ Haydn. -  Passacaglia (Orgue) Frescobaldi 00 J  n *
environnantes sont entourees par plusieurs également a leur poste, sous les ordres de leur cier parlera du Genevois Pierre Vieusseux U m ?  I’abu3 des cartes wrovi- le-Beaucairois se st classe deuxième lhiver (1587-1654). — Aria de la Suite en rè ma- 2 h ^  p a ird e s  sports, match
régiments de cavalerie et d’infanterie, pour chef, M. François Forestier. e t do son rôle dans la fondation de l’unité tu x  exnulsé’s ' dernier à Londres dans le championnat ;-eur (v i0i0ncelle), Sébast, Bach. — Con Servette H-F.-O, Geneve II.
empêcher l’exodo des grévistes et de leurs -A rre s ta tio n s . italienne. Ce sujet que M. Malsch a longue- M. Vautier répond sur ces points. du monde do lutte libre. moto tnaestosoj^orgae) O. Barblan. Sanctus 0RCr°t^ BAl^ ^ a L i n ,  *  ™ ,mP Fn.’
familles. La garde civde est postée sur la Le S0UB.brigadier Duvoisin, chef du poste ment étudié aux sources inédites est de ceux M Wiliemin doiùando "une nouvelle r u - -----------------------(chœur), A. Bruckner. — Andante cantabüe 26, n  o de Kive te ^ io n  de groupe Ln
route de Barcelone.pour soutenir e prenne. de Moillesulaz a procédé hier soir, samedi, à qui peuvent le plus intéresser un publio gc- bri ; e la nourIituie des gardiens de r o R  „  E S P O ^ D A I V C E  (violonceile) Tschaikowsky. -  2 heme (orgue) 0T L u £ e  pour jeunes
chocavec les grévistes. Cependant,la matmée deuï arrestations : nevois en montrant la part que notre ville ^ on3P do u  direction et c^ 3 détenU3. C O I U » 1 M O N I J A I \ U 1  Louis Thiele. i r ^ l e d u M o k r d l S  T l c r
fu t oalme, les ouvriers n ayant pas tenté de 1. Robert B., recherché de Lausanne, a eue dans le beau mouvement de 1 emanci- Vautier s’y oppose pour le moment. *** gen- ;• • / 2» Tr^pn}/ nUfpnr •
sortir. Le président de la fédération ouvrière p0Ur subir une peine de h«it jours de prison, pation intellectuelle et politique de l’Italie ieâ choses devant être modifiées l’an pro- Abattoirs de Carouge Concerts de la Madeleine. . pt® Vérifiées ” Fntrée V a tu ite
a é t é  arreeé, amsi que 1 ouvrier Merto, pré- pour voies de fait. _ On sait que la grande revue du libéralisme chain_ M_ WiUemin insiste. Plainpalais, le 4 novembre. Le distingué organiste de la Madeleine, .o-tstf d’études vsuchiàues —  2 h boul!
aident du syndicat des métallurgiste. 2. R.-E., sous mandat du juge d’mstruc- italien YAntologia était dirigee par Vieusseux C0mmi93i0n examinera d’ici au troi- Monsieur le Rédacteur. M. Otto Wend, s’est entouré cette année -i ThAâfrP 9 • ” T)n nrnotère seien'tifiouê
Un juge spécial a éte nomme pour instruire tion pour abus de confiance. et c’est à l’histoire dramatique et pittoresque gième débat. Nous vous serions obligé de bien vouloir d 'un choix de solistes de premier ordre et i  î.-^V im êntation  soirite ” f tvec iiro
les affaires de grève. __ Un anniversaire de cette revuo traquée par la censure des gou- m . Ad. Gros fait une observation à propos publier la présente dans votre journal com- le succès de ses concerts d’orgue est aussi A
Barcelone, 5. — La tranquillité règne a ™ • . , .  , vemements réactionnaires que s attachera de poffice des poursuites afin d’éviter les mo suite à  doux communications nous con- complet quo possible, ce qui est uno juste J h *
Sabadell. La, ville présente son aspect normal. M. b gg; , 1? , surtout lo distingué conférencier. crédits supplémentaires réguliers. cernant. récompense de ses efforts artistiques. Lundi T T7NDI 
La garde civile a  disperse après deux charges, aujourd hui mmanene ^  ^  naigS[m. Nous souhaitons au cours de l’Athénée tous M< charbonnet n’accepte pas la propo- 1. En réponse à la lettre de M. Henri Du- I soir 7 novembre aura lieu le 6e concert. Pour I . ..
un groupe de 200 grévistes qui se dirigeaient ^  ’ X  i855 à 1885 il fut maire dé ^  succès que mérite un choix de programmes sition ^  la commiR3ion relative aux frais soir, parue dans la Tribune du 1er novembre, varier ses programmes, M. Otto Wend Athénée. — Exposition Ford. Hodler,
«ur Barcelone. P Dendant auatre ans e t membre si bien comPosé et si riclie3- d’éclairage des routes cantonales. Il propose nous déclarons que ce n’est pas ” quelques fera entendre à co concert un très intérea- Conférence. —  5 h., Athénée, conférence
B L E  POURVOI OE OBIPPE» REJETE t a  «  ^  d . ............. } S S & ,",’3 S « X  Ü o S d S r o u '  “ ' T  ,  -  ù 10
K S fS  LâH S“ l . '5 S  Sé D .Z .S ., 1» témoignages A U .  p l ï  “  B f l f  “ P““ " “ ““ * “ï  5*'”? T  S? 2- ™ | ^ ] ï
f c ' f s r ï r Æ  , r , .  «n. » t  à m» vénérable r i s s ï i s s i i i s s t r s s  ^ ï » .* î:«î6 s “ 40 ■* — ^
damne a la peine de mort. — Nécrologie. 2e . . . ce les communes qui paient tout cet éclairage les initiateurs intéressés de l’indigne campa- une Romance, de Saint-Saens. Mme Wiegand- par M. Frank Choisy. -A„n:nn
t  ■ n nn rcT in n i R ai if flNinilP Du Genevois : — Syndicat des Chauffeurs. tandis que d’autres ne paient rien. gne qui porte un grand nréjudice non seule- Dallwigk, contralto, chantera le Credo A r tso c m .  , n ;- ;.
fe LA QUESTION BALKANIQUE Nous avon3 apprig ave0 rogret la mort Nous recevons encore la note suivante sur M charbonnet voudrait une loi î une ment à un honnête fonctionnaire et à l’abat- de Widor et Stabat Mater, de Pergolèse. dos Pâquis, représentation du Dep.t amou-
f r '  Le prince héritier de Serbie. do Mme Besson, femme de notro ann, M. la réunion de vendredi soir : question aussi grave ne peut être tranchée toir de Carouge, mais aussi aux bouchers qui Mlle Marie Jacquemin, soprano, professeur reux et du Mèdectn viatgre lut.
Belgrade, 5 (S). — Le prince Alexandre François Besson, directeur de la Caisse hy- ” Ont repondu à 1 appel GS chauffeurs, ^ ar la yoio budgétaire; elle peut entraîner on sont locataires. Ils protestent contre leurs de chant, chantera Dans le soir, de Haydn, Croix-Bleue. — 8 h. 13, 26, rue de Rive;
a passé une nuit relativement tranquille, pothecaire, ancien conseiller d F ta t.  qui ont constitue leur comité commo suit : ^ l’avenir de très grosses dépenses. agissements et leurs insinuations et préfèrent un air de Sismonda, de Haendel, Requiem, 12, rue Vallin; 32, rue de 1 Ecole; G, rue
Cependant, vers minuit, des sueurs abon- Mme Besson était bien connue de tous nos Président : Ad. Pertuiset; vice-président, M Fontaine trouve injuste la situation quitter l’abattoir de Carouge plutôt que d’a- do Schumann, e t Après un rêve, de Fauré. des Voisins; 3, place Jargonnant, maison
dantes se sont produites. La température amis radicaux; elle leur avait réservé, à (réservé); secrétaire: John Bichet; vice-se- actuelle ; l’E tat devrait tout payer dès 1911. voir affaire avec eux. Quant il M. Henri Enfin, M. Otto Wend interprétera à l’orgue do paroisse: réunions publiques.
•st retournée à 37,5 le pouls à 76 vers 9 heu- maintes reprises, l’hospitalité la plus franche, crétairo : Raoul Hcnneberg; Trésorier : Mermilliocl signale lo fait que Carouge Dusoir, ils n’ont pas à  discuter aveo lui, car la Toccata ot VAndanlc Cantabile de la IVme Cours publics et gratuits. — 8 h. ]/ 2- Auîa
res du matin. L’examen du malade a démon- dans la maison accueillante de Meyrin. Jules Linder; vice-trésorier : Marc Althaus; -e’ une „rosso so"nme pour cot éclairage; ils ne l’ont jamais considéré que comme un symphonie de Widor, Con Moto Maestoso■ da l’Université, 1ère feonférenee de M. Hip-
tré qu’il ne subissait plus qu’un léger catarrhe Nous prions les siens do trouver ici l’cx- commissaires : François Sail-t, Marius Ro- Q|lf,ne et ie3 Eaux-Vives rien. simple employé do la triperie de son père, e t Adagietto, de M. Otto Barblan, Canzona polyto Buffenoir, membre de la Société des
des broncher. A cette heure-là, la tempéra- pression do notro vive sympathio. manet, Marcel Bovet; membres adjoints : Pouille ajoute que Versoix paie tout 2 La Tribune du 3 novembre, a  publié dans la tonalité grégorienne, do Bœlmann Gens do lattres de Paris :Mme d ’Epinay;
tuve était de 38,7 et lo pouls do 84. umirfok» Joseph Paris, Louis Gaudet. e t domando uno indemnité aux commîmes également une protestation du syndicat et Intermezzo d’une sonate do Rheinberger. le château de la Chevrette; amitié aveo
ministère turc On T,™,, Terit - *’ Cette assemblée sest terminée a 11 h., 19l0t do la boucherie de Genève, déclarant qu’il Rappelons que lo concert commencera les philosophes; Diderot, Jean-Jacques
Constantinople, 6. -  On annonce que » 5T”„  ‘tontes les nersonnes oui après, a7oir pris ^°utf  dispositions 1 M Gignoux appuie la proposition de la n’est pour rien dans l’affaire de l’abattoir, à 8 h. % précises e t que les entrées à 1 fr. Rousseau, Grimm; esprit de Mme d E pm iy;
le vali de Smyrue Ma’nmoud-Mouktar s’est auraient fait ou font encore partie de la I10ur *a bonne marche du syndicat. commission. Il faut on finir avec cetto ques- Messieurs les bouchers de Genève jouent sur sont au benéfico des Diacomes. ses mémoires. . _
«écidé à prendre le portefeuille de la marine. société choralo do dames "Effeuiileuse — Cuisines scolaires. tion sans attendre un projet de loi promis ies mots, car nous n’avons jamais cherché *** Le Croissant ( société laïque d abstinent). ^
\  Protection des voies ferrées en Turquie vaudoise’1 de bien vouloir so rencontrer Le comité des cuisines scolaires de Plaid- depuis longtemps et jamais présenté. C est à oréor d’équivoque. S’il aété parlé des bou- Autre3 concerts annoncés: 8 n. y2, xranontes ae nive, ui», u
Salonique 4 — Un bataillon est parti do le mardi 8, à  8 h. % précises du soir, au palais a été formé commo suit : MM. H. uno question qu' revient chaque année et ohers do Genève” , c’cst le fait d’une erreur _  Hrrcrcdi9 novembre, au Conservatoire, publique et gratuite.
Baloniciue pour garder la ligne de chemin de café Marlettaz, Bourg-de-Four, 8. salle Gilliéron, président; Pierre Béguet, Auguste qui nécessite un vote de prmoipo. Les frais de l’auteur du compte-rendu de la séance du 2m0 e t dernier concert Ed. Risler. ^  MAR.TYT
fer de Salonique à  Monastir On a renfor- du 1er éta^e, en vue de la reconstitution Clément, vice-présidents; Georges Curtin, d’eclairago font partie de 1 entretien dune Conseil municipal de Carouge, erreur dont les — Liederabend F. Thorold le jeudi 10 no- 11 CvU
06 les troupes qui pardent la ligne de Sa- de cette société. trésorier; Paul Annen, vice-trésorier; Ro- route et les frais d’entretien sont à la charge signataires de la pétition en question ne sont vembre au Conservatoire. M. Thorold s’est Musée Rath, — Dès 10 -h., exposition
Ionique à Uskub. De3 combats auraient eu Un chaleureux appel est adressé à toutes bert Blum, secrétaire; Arthur Crombac, vice- de 1 Etat. C est M. Charbonnet qui a e lange pas resnonsables. assuré le concours de IL Roger Steinmetz, deg œmrres do MM. A. Morard, Emile
lieu près du village de l’Euhldidra entre une les jeunes filles qui désireraient se groupor secrétaire; économe principal Fritz Luthi; 1 ancien état do choses. La logique est dans Veuillez agréer,Monsieur le Rédaoteur,etc. piani8te, un des meilleurs eleves de Mme Hornung et M. Sarkissoff. — 10 h. à midi
bande albanaise et des troupes turques, pour la formation de cette société, économes Henri Dalphin et Louis Michel; lo œns de la commission. , Robert Graf, boucher, Louis Kaiser, id; panthès. et 1 11. % à 5 h., exposition de peinture
Dix soldats auraient été faits prisonniers . membres adjoints, Emile Borloz, H. Henriot, M.Chavbonnet constate qu il a continue Emile Weber, id; E. Hoquet, id; S. Hoquet, — Samedi, 12 novembre, au Conservatoire, do jj_ Guillaume Berr-er.
et 4 Alb tnais auraient été tués. — Vente générale des Missions. A. Pelligot, entrepreneur; J.Verdel, id. ; Anto- le mode de faire établi par ses prédécesseurs; id; Eugène Rod,id; Fritz Muller, id; J. M. récitai de Mme Laug-Malignon. Athénée, __ Exposition Ferd. Hodler.
‘ J * On nous écrit : nin Ulilmann, négociant. M. Romieux appliquait déjà le 50 %  des Mieusset, id; H, Trutmann, id; Eugène — Lundi 14 novembre, concert A.Rehberg Cuisines scolaires et colonies de vacances
LES INCENDIES Commo son titre l’indique, cette vente M. E. Trachsel, président sortant de char- frais aux communes et lo 50 % à l’E tat. Gaillard, id, e t Faller, avec le concours de Mme Kundig- ^  ^  nl;Æ gauche. __ 8 h. Y2, café Mamin, .
Francfort, 5. — On mande de New-York annuello réunit les missions de Bâle et de go, qui refusait uno réélection, a cté nommé II ne peut admettre que l’éclairage fasse ---------------------- Bécherat, cantatrice. nlace Longemalle assemblée.
ft la Gazette de Francfort : Un incendie a écla- paris, des Frères Moraves et l’Ecolo bibli- président d’honneur des Cuisines. partie do l’entretien. Lo Conseil d’E tat ne — M. et Mme Albert Rehfous donneront " Conférence __ 8 h. 15, salle de paroisse
té dans  ^une salle d’aliénés à Brandon, Mani- que de Morija. Cette armée, son comité a pu MM. Eugène Privât et François Magnin peut prendre cetto responsabilité. T H E A T R E S  F T CONCERTS le mardi 15 novembre, à la salle Centrale j es ]£aus_ vives conférence missionnaire
toba, où se trouvaient 600 pensionnaires. Dos organiser, grâce à la complaisance de M. et avaient décliné une réélection dans le bu- M. Pochette répond encore à M. Char- ~______  uno séance de sonates au profit de l’Asile ^  Brimleau, pasteur à  Neuchâtel :
gcènes terribles se sont produites. Un certain Mme Chappuis, missionnaires, une exposi- reau, mais leur concotu-3 reste heureusement bonnet dans lo mémo sens que M. Gignoux. _ do nuit. i^e Bavianskloff à Mcényane, visite aux
nombre d’aliénés ont été tués. Plusieurs cen- tion d’objets de la Côte d’Or et du Cameroun, acquis à l’œuvre. M. de Morsier l’appuie. Uno route non éclairée Au Grand-Théâtre. Location de 10 h. à 5 h. — Vendredi IS novembre prochain, M. Lu- .;on3 niora-ves de l’Afrique australe,
taines d’entre eux se sont enfuis dans les fo- ie soir) M. le pasteur G. Secretan et M. Le comité a  adressé dc3 remerciements à n’est pas entretenue. Tranchons le principe. Aujourd'hui dimanche à 2 h., la \euve cien de Flagny, pianiste et profosseur à  l’Aca- pro;eotions lumineuses.
rêts voisines où ils périront probablement à Chappuis donneront une conférence en dé- MM. Fradel et Fleury qui ont bien voulu M. P. Pictet demande qu’on n’oublie pas JoyeiLse (Missia, Mlle Damour; Danilo, M. dûnaie do musique, donnera un récital do Cours vublics ct qratûils, _____ 8 h. Vi, Aula
cause do la neige et du froid. Los fous lut- montrant soit l’utilité, soit lo pittoresque organiser une soirée au bénéfice de la société, la commune do Genève qui paie tout son do Creus; Popoff, M. Laroche; Camille, M. piano dang ja san0 de l’Athénée, avec Mme , l’Université 2me conférence "de M,
taient contro coux qui voulaient les sauver. d>une partie do ces objets. De plus, un comp- pour le lundi 14‘novembre. éclairage elle-même. 11 appuie le principe de Delesvaux; Nadia, Mlle Richard). Roesgen-Liodet, professeur de chant. Hi.inolbtoBuffenoir membre de la Sociét é
Plusiem’sso sont précipités dans les flammes toir missionnaire offrira des plumes du Congo, ; Les dons pour cette œuvre si intéressante l’éclairage par l’E ta t mais à condition quo A 8 h. 15 le Chalet (Max, M. Baldous; ______________  des Gens de lettres de Paris : Mme de Staël j
à l’expasithn de Bruxelles des pierres du Labrador, des poupées d’Es- peuvent être remis au président, M. Gillié- la Villo en ait sa part. Betly, Mlle Richard; Daniel, M. de Creus) et Mme"Necker sa mère- scs amis; son carao-
Bruxelles, 5. — D’une enquête provisoire quimaux, des nappes de Madagascar, de la ron, 11 boulevard de la Cluse, et au tréso- M. H. Fazy fait entendre une autre la Traviata (Violette, Mlle Yoge_; Rodolphe, V O C A T ! O K S  ^ re ijea^x jours du château de Coppetj
faite par les chefs des corps de pompiers, vanillo de Taïti, do la vannerie du Congo rier, M. G. Curtin, bureau de l’Arquebùse, cloche, celle du Département des finances. M. Ovido; d’Orbel, M. Uemay). -----------------  lutté contre Napoléon.
il résulte que le nouvel incendie qui e’est et du Zambèzo, des cartes postales imprimées rue du Stand. A 6on avis, lo mot entretien ne comprend Lundi, relâche. Mardi, Rêve de valse, pour n T i n v o n r  Croir-Rleue — 8 h 15 salle de la Prairie,
ftéclaré à l’exposition est dû à la malveillance, à Morija, etc. pas l’éclairage. Soyons logiques. Eclairons la première fois en français a Geneve. Mercre- , , _nn Tronehin- «.allô <ie là Puiserande, Jonc-
Un au tre . commencement d’incendie s’est La vonto aura lieu le premier décembre, LA POLITIQUE tout le monde, mais alors garo les impôts, di, relâche. Jeudi, Le Chalet et la Tramata. Cercle des -jardiiucis de Co ogny. -  ■ _ réunion* oubliants
léclaré vendredi matin à 9 heures, à La Plai- un jeudi, à la Salle centrale do la Madeleine, Assemblée populaire ou continuons la façon do faire actuelle. Vendredi, première à Genève de Salome. Sa- assemblee générale. — 3 h conférence üe non^ ixunionsj^uüuqu^. (
ue. Il a été précédé de détonnations. Il a oomme d’habitude, avec déjeuners, goûters Cent cinquante personnes environ, avaient M. Duaime constate quo la Villo éclairs medi, deuxième do^eue de valst. Dimanche, M. H. Zwicky, jardinier-chef a io _ . I • •• _____  • j .  caj 6
été rapidement éteint. Le parquet a été pré- et dîners, de 10 heures du matin à  10 heures répondu à l’appol du parti socialiste unifié toutes scs rues. Accorder le dégrèvement FauH en matinée; le soir Lakine et Lu le  me Expériences sur le remplacement de la v D JM r . .  Uraiw-de-Four assomblée.
*«nu et a ouvert une instruction sur ces faits, dusoir. 1 àan* la grande sallo de l’institut. O.uelciues complet aux communes suburbaines exa- joyeuse, , ' ' '  '  par des p lanterions fruitières. • z, g- ■
, . ' ’ * • a t . . .  .
